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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan sesudah kenaikan harga
BBM pada tanggal 22 Juni 2013. Penelitian ini dilakukan di Desa Lampageu Kecamatan Peukan Bada dengan mayoritas penduduk
berprofesi sebagai nelayan. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh, dikarenakan populasi 30
nelayan. Sampel yang di ambil pun adalah 30 nelayan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis uji statistik
t-hitung. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lampageu menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapatan dan
pengeluaran rumah tangga nelayan sesudah kenaikan harga BBM yaitu berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh pada
pendapatan rumah tangga nelayan bahwa t_hitung sebesar |-21,963| lebih besar dari t_tabel sebesar 2,045 pada taraf 5%, karena
t_hitung > t_tabel maka H_aditerima dan H_0 ditolak, pada pengeluaran rumah tangga juga dapat dilihat bahwa  t_hitung sebesar
|-16,926| lebih besar dari t_tabel sebesar 2,045 pada taraf 5%, karena t_hitung > t_tabel maka H_aditerima dan H_0 ditolak.
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